Accident... by Mallafrè, Joaquim
(Pelit experiinciit policíac)
E1 tròlci sha I)arat —no cal fer-ne
gairc cas— airan del cainl) 1aviació,
darrcra du na 1 l arga cua dautos i ca-
lfliOflS. Un tlrci(Ielit, qué hi lia? (IUé
passa ? on ? Ariibareni tard. Un aii lo ve
i el coiiductor cristtillitza 1a morl)ositat
(le tots ainl) ics seves 1)araIllcs: Un
n i o r t.
1han avisat iiue lii anés. Pur trà-
lllit. Un accident COifl iiiolts, suposo.
Aquesta carretera ens dói:a niolta fei-
ii a. Lauto està completainent estave-
llal, la porta obeita, cl cadàver inipres-
siona, no per cap esl)eclacle sangonós,
sinó per la seva ininiobilitat de farde-
lict buit, (1c cosa... A casa seva potser
encara no ho saben... Es jove, 110 té
iiiés de vint-i-cinc anys i a desgrat de
1()t el que he vist, crn regira alguna
cosa inés enllà del fisic. La posició del
ca(làver, caigut des del seieut, corn si
1inLués niirat cnrera abans (le la mort
qur le1111)aitava. . . Lciipaitava? Ob-
servo lauto. Al darrcra hi ha un cop
foit. Està lot ell fct nialbé però aquest
COJ) té tota l(ip(ireriça dIiaver estal fet
expressameli 1.
Es al inig del carrer i ningú no en
fa cas. Un nen qiie piissa li tira un oii
a la cara. La clara li regalima pel front,
se soliclifica i la seva cara es transpa-
renta 1)er sota coin si fos un rovell. No
sal)en) quan lenterrarern i no piic dei-
xar (lc pcnsar-hi... en ell, en tot.
A lhospital, de bon niatí, dcsprés
duna ciirta nit de soninis, ein trobo
els 1)ares. La niare està aclofacla arnb
els iills verinells i inflats. Una inonj a
qie hi ha amb ella li dona un consol
(Itie els iills (1el 1)are, girant-sc devers
ella, irats, fan tornar tràgic i poca-
solta. Ein crida latenció uii noi qiie
és aml) eiis. .To cl vaig veurc. Al irio-
nient qiie Iauto topava contra el pal.
Jo anava en (lirecció oposada, caI) a
Tarragona i ein vaig parar. Si, ahir
ja el vaig veure. En Torres li va pre-
guntar iiiies qiiaiites coses però no em
recordo dell fins avui. Va ésser el qiie
ens va telefonar. Es un noi espriniat-
xat, l)ru, nerviós, que quaii va adonar-
se qiie c()neixia la víctinia es va afec-
tar més. Si haviem fet atletisnie jiints,
hoine! Sernl)re eni prenia eI pél per-
qué deia que jo saltava rnolt mala-
rnent. Les vega(les qiic hern disciitit!
Es clar qiie taIiibé ens féiem favors
qiian coiivenia. E1 noi slia l)ortat
molt 1)é i l)a estat molta estona arnb
els pares clel mort.
—No vas veure com va 1)assar? Si,
sí, ja sé que noi;iés sct va acudir de
peiisar qilé fa aqiiell? qiian eI vas
veiire toI)ar. Ja ens ho vas (lir ahir.
Però la carretera era sense trànsit i no
es va tracttir de cap coilisió anil) iin
altre vehicle.
—No, no hi havia trànsit. Un allre





cert, ni sen devia adonar, o va pensar
que sarregli, perqué •no es va •aturar
i va passar a frec del rneu, cap a Reus,
com un boig. Ja et dic jo...!
—Però vosté, si més no, es va .parar
de seguida.
—J.o sí! Després van anar venint
més gent, un camió, el tròlei...
—I aquest auto que devia anar irn-
mediatarnent darrera el •del teu amic...
valdria la pena de trobar-lo... Per si
va veure alguna cosa que en•s expli-
qués aquest accident tan p.oc explica-
ble. (Fins ara no he pariat a ningú
de la meva •sospita. Lauto estava tot
ell tan malament que ningú no sha
fixat en aquell bony e.special, lúnic
de 1a part •del darrera, a 1esquerra).
—Devia perdre la •direc.ció. De ve-
gades... (Mexplica no sé quantes co-
ses, dos o tres accidents d .els quals ha
sentit p.arlar. J•o nep.1.i.co un altre,
dun home que va quedar-se a la car-
retera mo•lt de temps •dessagnant-se,
perqué ningú no es parava. Hi ha gent
que no té consciéncia...).
—El1 rnateix, si no em paro io...
AqueIl paio que va passar... Ah •si!
Mha preguntat amb quin cotxe ana-
va, oi?
—Sí, però .potser no thi va•s fixar...
—Ja ho cre•c que sí!
Bé, ja sab•em algun.a c•osa més! Dis-
cret•arnent hem investigat pels garatges
i els t•allers •de reparació i el•s carrers.
I hem trobat un auto de la mateixa
marca... amb la .matrícula del mateix
llo•c (del nú•mero no sen recordava,
hauria estat massa sort) i que té un
bony força considerabl.e a la part dre-
ta dei davant, •a •desgrat del parafang
que sembia molt reforçat. Es molt
prop. Lector! Llegeixi amb atenció
aquestes paraules? Sí, sí, a vosté ho
dic, a vosté concretament!! No cal que
digui el seu nom, veritat? No cal que
publiquem res de •moment. N.o té el
cotx•e abonyegat? Vol saber la marca,
Ia m•atricu•Ia, lamo? Vosté no venia
d.e Tarragona, abans dahir, a lhor•a
de laccident? La seva família ho sabrà
de segur. Vol dir que no ,és algun•a
cosa més que un•a imprudéncia? Sóc
a la ,p.orta d.e .casa seva.•• Porto el car-
n.et •de policia a la butxaca. Ja mho
explicarà. Una convers•a prévia. Truco.
